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THE HISTORICAL SOCIETY OF QUEENSLAND 
COUNCIL AND MEMBERS, 1955-56 
Patron: 
His Excellency the Governor of Queensland, 
Lieut.-General Sir John Dudley Lavarack, 
K.C.M.G., K.C.V.O., K.B.E., C.B., D.S.O. 
President: 
Sir Raphael Cilento, M.D.,D.T.M.&H. (Eng.), Barrister 
Vice-Presidents: 
Mr. Arthur Laurie, Commander Norman S. Pixley. 
M.B.E., V.R.D., R.A.N.R., A. A. Jordan 
Hon. Librarian: 
Mr. C. G. Austin, A.A.S.A., A.C.A.A., 
Hon. Life Member Historical Society of Queensland 
Hon. Treasurer: 
Mr. J. W. Collinson, F.R.G.S. (Aust.) 
Hon. Life Member Historical Society of Queensland 
Hon. Auditor: 
Mr. R. G. Rowe, Char. Acct. (Aust.) 
Hon. Solicitor: 
Mr. Owen M. Fletcher — Morris, Fletcher & Cross, 
Solicitors 
Hon. Secretary: 
Mr. Alex. Morrison, G.P.O. Box 1811 W, Brisbane 
Council Members: 
Messrs. F. I. Burkitt, Kenton T. Cameron, J. H. C. 
McClurg, C. Esmond Parkinson, L. E. Slaughter, S. D. 




President and Hon. Secretary ex officio. First-named 
on each Committee to be Convener. 
Building: Messrs. C. E. Parkinson, K. T. Cameron, 
J. H. C. McClurg. 
Display and Exhibits: Messrs. F. I. Burkitt, S. D. 
Stephens, K. T. Cameron. 
Editorial: Messrs. C. G. Austin, J. W. Collinson, L. E. 
Slaughter. 
Library: Mr. C. G. Austin, Mr. A. Laurie, Mrs. J. 
Dickson. 
Public Relations: Messrs. A. Laurie, N. S. Pixley, A. A. 
Jordan, C. G. Austin. 
Board of Trustees of Newstead House: 
Mr. C. E. Petersen, A.A.U.Q., A.C.I.S., Under Secre-
tary, Treasury Department (Chairman), The Rt. Hon. 
the Lord Mayor, Alderman R. G. Groom, B.A., B.Com., 
Sir Raphael Cilento, President, The Historical Society 
of Queensland 
Members: 
Financial 31/8/1955 and Joining Since. 
* Life Members, t Honorary Life Members. 
(Year of joining in brackets) 
Adrian, F. B. (1948), Adrian, S. B. (1945), Agnew, Miss M. A. 
(1945), tAlder, E. H. (1927), Alexander, Mrs. Hazel L (1955), 
* Alexander, Miss H. M. Forrester (1943), * Alexander, W. Forrester 
(1943), Allan, F. M. (1947), *Archer, Alister (1947), *Arclier, 
Archibald (1953), tAustin, C. G., A.A.S.A., A.C.A.A. (1932). 
Bailey, L. W. (1955), Baker, A. L. (1953), Bancroft, Mrs. C. M. 
(1948), Barker, V. H. (1954), *Barry, T. M. (1944), Bateson, C. H. 
(1956), Bateson, Mrs. Catherine (1955), Bell, F. M. (1944), Bell, 
Joshua Peter F. (1950), Bostock, Dr. John (1940), Bourne, Geo. H. 
(1951), Bracker, W. L. M. (1950), Briggs, P . H. (1938), Brooks, 
A. E. (1937), Brown, Miss Leila Wade (1952), Brown, R. M. 
(1955), *Browne, Mrs. Nevill (1950), *Browne, S. Ulick (1938), 
*Bruce, H. A. (1952), Bruce, S. D. G. (1952), Bryan, Harrison 
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M. A. (1949), Bunce, L. H. (1955), Burke, J . A. (1940), Burk i t t , 
Miss Elizabeth (1956), Burk i t t , F . I . (1951), Burnet t , Mrs. D. M. 
(1953), Burstall , Mrs. Margare t (1955), *But terworth , Rev. Canon 
J. Ivan (1952). 
Caflisch, V. P . (1944), Cameron, Kenton T. (1949), Cameron, 
Mrs. K. T. (1956), Campbell, J . McN. (1939), *Campbell, V. F . J . 
(1952), Carter, Miss Kather ine C , B.A. (1949), Chandler, Sir John 
(1940), *Cheshire, Miss Jean (1948), Chester, Chas. L. (1949), 
*Cilento, Dr. Phyllis D. (1955), Cilento, Sir Raphael (1933), Clark, 
Mrs. Marion (deceased) (1936), Coles, Mrs. D. E. (1955), tCollin-
son, J. W. F.E.G.S.A. (1935), Collis, A. J . (1954), Conley, W. K. 
(1955), Connah, Miss May (1954), Cooper, A. D. (1950), Cooper, 
Mrs. Lena (1947), Cooper, Major Roy (1942), Corcoran, A. (1953), 
Cossart, C. E. (1945), Coulson, W. H. (1952), *Crombie, Mrs. 
Amy G. K. (1951), *Crombie, J . C. (1954), Cross, M. D. (1955), 
Crouch, E. R. (1933), Curtis, P . M. (1954). 
Daley, Mrs. Louisa I . (1955), *Darley, C. Barr ington (1951), 
Davidson, A. G. M. (1949), Defries, C. P . H. (1950), Derrick, 
Fred. C. L. (deceased) (1951), Derrick, Miss Melodie (1955), 
Dickson, James, A.A.S.A. (1940), *Diekson, Mrs. James (1943), 
Dunne, E. F . (1944). 
*Emmerson, Mrs. Kath leen (1950), Emmet t , S. (1955), Eustace, 
Hardy (1953). 
*Ferrier, Joseph (1954), Ferr ier , Mrs. Joseph (1952), Finlay, 
Mrs. Ann (1953), Fison, E. C. (1949), Fletcher, J . W. (1944), 
Fletcher, 0 . M. (1948), *Flood, J . G. (1949), Flower, Horace E. 
(1950), Flower, J . C. (1946), Foggi t t , Mrs. T. M. (1949), Foster , 
N. K. (1942), Foster, R. J . (1952). 
*Gibson, S. A. (1954), *Gibson-Wilde, E. (1946), Gillies, R,. G. 
(deceased) (1939), Glasgow, Sir William (deceased) (1938), *Gar-
dam, H. B. (1952), *Gloster, Mrs. Eric L. (1945), Golding, W. R. 
(1948), Gollschewsky, Mrs. Esme (1948), *Goodrich, W. J . (1949), 
Gore, Mrs. Ella M. (1944), Graham, Dr. R. V. (1956), Grant , A. K. 
(1949), Green, Kelvin (1955), Greenwood, Professor Gordon (1949), 
Greig, J. M. (1943). 
Hall, Mrs. J . Farnswor th (1943), Hanlon, Robt. (1949), tHan-
nah, Miss Isobel (1933), *Hardcast le , T. W. (1945), Harden, L. 
(1950), *Hardman, W. H. (1945), Harr is , Mrs. Louise (1953), 
*Hawkins, E. A. (1944), Hayes, Rev. F a t h e r E. Leo (1943), Hill, 
R. H. (1954), *Hinton, Miss A. M. (1939), *Hope, Mrs. A. C. 
(1937), Hornibrook, M. R. (1942), Huybers , A. S. (1939), Hyne, 
L. J. (1955). 
Isbel, Miss Caroline E. (1944), *Isles, C. W. J . (1952). 
Jeffrey, M. P . (1950), Jesser, Mrs. Beatr ice (1953), Johnson, 
H. E. (1954), Jolly, W. A. (deceased) (1929), *Jolly, Douglas 
(1955), Jones, Inigo (deceased) (1929), Jo rdan , A. A. (1945). 
Kelly, Mrs. Mary M. (1954), *Kent, Mrs. Gwen (1955), Kent , 
Mrs. H. L. (1950), King, J . A. (1940). 
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Lack, Clem, B.A., Dip. Jour. (1949), Lassell, Miss C, M. Euth 
(1940),. *Laurie, Arthur (1936), *Lavender, Mrs. Margaret R. 
(1955), Ledley,. Capt. R. G. (1950), Lee-Warner, Eev. J. (1942), 
*Le Fanu, Stephen (1948), Lethbridge, Mrs. R. C. (1951), Lloyd, 
B. r . (1941), *Lockyer, N. W. (1944), Love, Mrs. H. E. (1955), 
Lucas, Mrs. Pauline (1945), *Lund, H. X. (1949), *Luttrell, Miss 
Gertrude (1944), Lutwyche, Miss J. X. V. (1952). 
Macartney, Miss Flora E. A. (1950), Mackay, H, E. (deceased) 
(1950), *Macrossan, Chief Justice Xeal (deceased) (1944), *Maher, 
Senator E. B. (1940), Manahan, Fred. F. (1952), Marks, Dr. E. 0. 
(1929), Marks, Dr. Elizabeth N. (1955), Marshall, H. F. Y. (1942), 
*Martin, Mrs. Susanne (1947), Matthews, Justice B. H. (1950), 
Millward, W. A. (1944), *MoiTison, Alex. (1946), *Morrison, A. A., 
M.A. (1945), tMorrison, Mrs. A. A. (1949), Morrison, Thos. (1952), 
Morrison, Wm. (1951), Mort, H. C. (1951), Moss, C. B. (1956), 
Muir, E. (1956), Murphy, John (deceased) (1952), McCarthy, G. 
(1946), *McClurg, J . H. C. (1941), McClurg,-Mrs. J. H. C. (1956), 
MacDiarmid, Miss J. M. (1951), *MacDowall, Dr. Val (1937), 
McFarlane, J. S. (1942), McLennan, G. (1952), *MeMaster, Lady E. 
(1938), McMaster, Hugh (1955), McNamee, Major J. T. (deceased) 
(1952), McPhie, V. A. C. (1949), McWilliam, D. C. (deceased) 
(1951). 
Neaverson, E. S. (1952), tNixon, F. O. (deceased) (1933). 
O'Hagan, J. D. (1941), O'Eyan, J. G. (1954), O'SuUivan, Miss 
Eva (1953). 
Palethorpe, Rev. Charles T. (1948), Palethorpe, E. E. (1955), 
Palmer, Miss Leila (1948), Parkinson, C. Esmond (1944), *Patter-
son, B. G., B.Sc. (1949), Pattison, H. T. (1955), *Pearson, Mrs. 
Maida (1953), Petrie, A. A. (deceased) (1949), *Pike, Glenville 
(1948), Pilkington, Dr. Ralph R. (1950), Pixley, Mrs. Arthur 
(1950), Pixley, Commdr. Norman S., M.B.E., V.R.D., R.A.N.R. 
(1946), Power, Dr. Harold (1951), Pring, J. L. (1949), *Pugh, 
T. D. (1949). 
*Queale, Alan (1949), Queensland Museum, The Director 
(1951). 
*Ramsav, T. M. (1952), *Rayner, S. A. (1945), Rees, Geo. 
(1944), Reeve, R. Hansford (1941), Rendle, Mrs. G. G. (1955), 
Rhodes, Capt. F. (1955), Richards, B. X. (1953), Robertson, A. B. 
(1953), Robertson, Mrs. Olive (1953), Robinson, Professor F. W., 
M.A., Ph.D. (1948), Robinson, R. M. (1955). 
Sampson, W. E. (1945), *Sanders, L. J . (1953), *Schwennesen, 
Miss Amy W. (1955), Sclnvennesen, L. B. (1955), Seeley, Mrs. 
Robert (1947), Seymour, H. D. (1948), *Shanasy, Dr. John A. 
(1949), Shannon, P. W. (deceased) (1939), Slaughter, L. E. (1953), 
Slaughter, Mrs. L. E. (1953), Smith, K. McK. (1937), Smith, 
R. Graham (1954), Sparkes, J. A. (1950), *Sparvell, Mrs. Barbara 
(1953), Stable, Mrs. J. J. (1952), Staples, Mrs. Nina (1950), 
Stapleton, J. L. (1949), *Stephens, S. D. (1948), Stephens, Wm. 
(1947), tStevens, E. V. (1947), Strathdee, R. O. N. (1943), 
Sullivan, A. T. (1955), Summers, H. J. (1952). 
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Taylor, E. F. (1953), Taylor, H. B., M.L.A. (1952), Taylor, 
Mrs. Mary N. (1948), Taylor, R. B. (1949), Taylour, Gilbert (1955), 
tTennant, Mrs. Winifred C, J .P. (1947), Thom, Mrs. Netta (1949), 
*Thomson, W. W. (1945), Tilghman, D. C. (1949), *Toomeroo Pty. 
Ltd., Manager (1944), Torpie, Rev. Father John A. (1953), Trail, 
C. S. (1951), Trundle, Mrs. Gwen (1948). 
*Walker, Miss Marian E. (1932), *Ward, Geoffrey (1941), 
AVarham, Miss Marjoiie I. (1951), Watt, A. K. G. (1955), Watt, 
Geo, (1955), Way, J. A. (1951), Westcott, Mrs. C. J. (1952), White, 
E. E. D. (1944), ^Williams, Leo J. (1944), Williams, Mrs. M. L. 
(1953), Williams,-Miss Pat . (1953), Wilson, J. L. (1939), Wilson, 
Dr. Stanley K, (1951), Wood, Dr. F. (1954),, 
Young, Mrs. J. Edgar (1950). 
*Zillman, Eric W. (1950). 
